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整 (图 l a)
。
由于浇铸膜所用的溶 液的浓度低 于壳聚糖 在醋酸溶液 中的临界浓度 (重量
含量 6 % )[
3 〕
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形 (图 s a 中的 A 球 )
。










因为有较大的表 面张力以维持滴内有 良好的分子 自组 织
。
但当滴的直径大于一定 的临界
值 (本文观察到约为 8拌m ) 后
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图 2 壳聚糖衍生物浇铸膜中 的滴状织构
(a ) 丁酸壳聚糖 / 水溶掖 (P M ) ; (b ) 丁 酸壳聚糖 / 水溶液 (S A L S ) ;
(c ) 丁酸壳聚糖 / 甲 酸溶液 (PM ) ; (d) 丁酸壳 聚糖 / 甲酸溶液 (SA L S ) ;
(e ) 丁 酸壳聚糖月汇A 溶液 (PM ) ; “) 丁 酸壳聚糖 / D A C 溶液 (S A L S )
:
(g ) 苯甲酸壳聚糖 / 水溶液 (PM ) ; (h) 苯 甲酸壳聚糖 / 水溶液 (SA LS )
PM 照片 的放大倍数为 3 4 3
,
SA L S 的照 相距离为 8 0 m m
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图 4 浇铸膜的 W A X D 图
(a ) 壳双糖膜 (从 5%的醋酸的水溶液) ;
(b ) 苯甲酸壳聚糖膜 (从 5 %的水溶液)
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(c ) 模拟 的显微镜图 形 [sj (从某倾角上观察 )
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